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RESUMEN 
En un diseño experimental de tipo longitudinal, se delerminó el efectu anticilflcerígeno del Selenio frente a Sar-
coma 180 in<X"ulado a ratones hembras cepa Balb C53 de cuatro sem~na6 de nacido. Los parámetros evaluados 
fueron: incremento de peso del tumor (n=20 ratones), actividad Catala:sa (CAT), actividad Superóxido Dimutasa 
(SOD) y el tiempo de supervivencia. La dosis de selenio 7,36 uglKg pesol día se administró vía oral y fue previa-
mente ensayada durante 120 días en ratones. Los resultados revelaron que el Selenio sólo incrementó en cinco días 
el período de supervivencia del 13 % de los animales de experimentación (n:o:;15); no tuvo efecto en reducir el peso 
del tumor; la actividad de CAT U I g Hb en el grupo clt' ratoneli inoculados ~on S&rr,:::oma y que ingerían dieta nor-
mal fue de 802.4, en el grupo que recibió el Selenio fue de 1017,5 pero la dil!?renda no fue estadísticamente signifi-
cativa; la diferencia entre el promedio de la actividad SOD en r~toru~s inoculados con Sarcoma que ingerían la dieta 
normal (470 U /g Hb) Y el promedio de ratones inoculados con S,¡m:oma que ingerían la dieta suplementada con 
Selenio (530 U /g Hb) s.f resultó estadísticamente significativil. A líl dosis ing~rida y al juzgar por la actividad SOD, 
el Selenio ha demostrado tener efecto protectur contra l~ tl.1mOfogénesis indlldctª pOI Sarcoma 180, aún cuando no 
tiene efecto significativo en prolongar el período de supervivencia de los ilJlimillcs de experimentación. 
Palabras clave: Selenio y cáncer; Selenio y efecto antittunofªJ¡ ~lenio y ílctjviAact Catalasa; Selenio y actividad 
Superóxido Dismutasa. 
SUMMARY 
In a experimenta 1 de§ign f longitudinal type, it was det~rmin~ the anti~élnt;:flrous effect of selenium against Sar-
coma 180 inoculated to female mice of Balb eS3 strain of 4 weeks age. The evaluated parameters were: tumor 
increasing weight (o = 20 mice), catalase activity (CAT), strperQxide dism\.1.tats¡:¡ activity (SOD) and survival time. 
The dose of seleniuro of 7.36 Ug/Kg of weightl day Wa5 aóministred by oral via and it was previously assayed 
during 120 days in mice. The results revealed that Selenhun orny increased in five days, the peñod of survival tram 
the percentage 01 experimental anirnals (n=15); It did npt h~vt:t any effect in r~qucing tumor weight; the activity 
of CA TUI g Hb in fue group of innc11 lated mice with sarCQQlil and the on@,s wh4z"h ate a normal diet were 802.4, in 
the group that received Selenium was of 1017.5 but th¡¡l rJjffe¡-ence was not staijstically significant; the difference 
between the average of SOD activity in inoculated mi-¡:~ with sarcoma that ~te $e normal diet (470 U/g Hb) and 
the average of lnoculated mice with sarcoma that at~ thl,'! ~llPplemented diet with selenium (530 U/g Hb) was 
resulted stCl-tistic<llly significant. At a ingested dose aJlg in t~rms ofSOD activity of selenium, jt has shown to have 
a protector effect against sarcoma 180 inducing tumorog~nesis, evcn when it does not have a significant effect in 
extend survival perlad of experimental animals. 
Key wordlil Selenium and cancer, sc1cnium. and antih.j.mPfPUS effect, selenium and Catalase activity, seleniwn and 
Superoxide Dismutase activity. 
INTRODUCCIÓN 
En los organismos aerobio~, ~e presenta la condj, 
ción de estrés pxidativo base de una serie de ah",,,, 
rraciones fisiológicas, tal como la carcinogénesis, 1& 
atcroscIerosis y {tún del envejecimiento (1). 
Estudios experimentales in vitro han demostrado 
que distintos compuestos de selenio inhiben la pro, 
1 Jr. Puno N.O l00~, Lima 1- Perú 
liferación de células cancerígenas pero aún no se 
conoce cuál es el comportamiento de este elemento 
frente al cáncer(2, 3, 4, S. 6). El predominio de la activi-
dad de Catalasa (CA T) Y la de Superoxido Dismu-
tasa (SOO) nos indicaría un efecto protector contra 
la formación de tumores, por lo que es importante 
determinar la actividad de estas enzimas como pa-
rámetros de evaluación del posible efecto ailtican-
cerígeno del selenio. 







